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:東即 大 彦 経 済 學 倉
一.
哀 辞
本学名誉教授 平田清明先生は 去る平成7年3月1日 に逝去さ
れました ここに謹んで哀悼の意を表 します
先生は 昭和22年に東京商科大学をご卒業にな り 横浜国立大学





た また大学行政の面でも 評議.員 経済学部長として.多大な貞献
をされました パリ大学との交流を推進されたことも忘れられませ
ん
本学ご退官後は 神奈川大学教授を経て 平成6年 には 鹿児島
経済大学の学長に就任され ご逝去にいたるまで 研究教育 と大学
行政に全力を捧げられました
先生は 経済理論と経済思想史の領域で多数の著作を残されまし
た なかでもケネー 「経済表」を徹底的に解明された 「経済科学の
創造」と資本循環論を基礎に中期マルクスの経済理論を探究された
1経済学と歴史認識」は 高い学術的評価を受けました 本学在任





本学会のためにも 先生は 本誌にい くつかの貴重な論文をお寄
せ くださったほか 評議員長としても ご尽力いただきま した こ
こに感謝の意を表するとともに 先生のご冥福を心からお祈 り申し
あげます
平成7年9月
京都大学経済学会
